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Introduction 
This catalogue appears quarterly in each of the nine 
official languages of the European Community. 
It comprises the monographs and collections pub-
lished by the Institutions of the Community during the 
reference period as well as current periodicals. (1) 
Presentation of the catalogue 
Each publication is issued in only one language, if the 
English version does not exist, another language 
version will be included, in the following order of 
preference: 
French Spanish Danish 
German Portuguese Greek 
Italian Dutch others 
Where other language versions also exist, cross-
references are provided by means of a code, in the 
following form: 
IT:88-1-12 which signifies that: 
IT the Italian version is described in the Italian 
catalogue 
88 in the year 1988 
1 quarterly catalogue January-March (2 
April-June; 3 = July-September) 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classifi-
cation of the titles, according to the list on page 6. 
Under each heading, priced publications and publica-
tions that are free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliogra-
phic entry appears only once and is preceded by a 
sequential entry number. If the publication appears 
under another heading, only the title and the principal 
sequence number are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes 
(collection), the first entry is the collection, followed by 
each volume. If one of the volumes does not exist in 
the language of the corresponding collection, another 
language version will appear, in the order of prefer-
ence, and within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of 
the periodical index appear. 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents 
of each publication, with the exception of EUR docu-
ments, according to keywords (descriptors) contained 
in the Eurovoc thesaurus, (*) 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical, the little and the series indices are 
cumulative throughout the year, and indicate as a 
reference, the quarterly catalogue (1, 2 or 3) in which 
the publication appears, followed by the entry number 
of the relevant catalogue. 
How to obtain publications 
Publications may be available for sale, free of charge, 
or of limited distribution. Those falling into the last two 
categories may be obtained from the issuing institu-
tions, or, where they are published by the Information 
Offices of the Commission, from those offices whose 
addresses are given in the lists on pages 4 and 5. 
Publications of limited distribution are, however, gen-
erally only for the attention of governments of Member 
States, Community departments and other authorities 
concerned. 
Orders for priced publications should be directed to 
the Sales Offices listed on the inside back cover. 
All orders should quote the full title, as well as the 
ISBN or ISSN where such a number precedes the 
prices in the catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by 
the following abbreviations: 
ES Spanish EN English IT Italian 
DA Danish FR French NL Dutch 
DE German GA Irish PT Portuguese 
GR Greek 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different lan-
guage versions of the same text appear under one 
cover. 
The prices given are without VAT and are expressed in 
Ecus (ECU). Approximate value: 1 Ecu = UKL 0.70 : 
IRL 0.76 : USD 1.34 : BFR 42.23. 
(1) The COM Documents, EP Reports and ESC Opin-
ions are listed in other catalogues, which are also 
edited in each of the nine official languages and 
appear monthly and annually. 
f ) EUROVOC THESAURUS: Indexation tool, has been 
produced by the European Parliament and the 
Publications Office. 
Available on request: Publications Office, OP4-4, 
will send a detailed brochure of the Eurovoc 
Thesaurus. 
title 
entry number. 
28 Progress towards a common transport policy / Maritime 
transport 
author. 
Commission of the European Communities [Supplements to the 
Bulletin of the European Communities - S] 
series title 
publication year. 
language of the text. 
EN - 1985 - 68 pp.; 17.6 x 25.0 em: softcover; 141 g 
pagination. 
format 
weight 
binding 
catalogue number. ISBN number 
CB-NF-8S-00S-EN-C ISBN 92-825-S368-X : ECU 2.20 
price of the volume 
reference to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
ES: 85 - 2 - 28, DA: 85 - 2 - 28, DE: 8 5 - 2 - 2 8 , 
GR: 85 - 2 - 28, FR: 85 - 2 - 28. IT: 85 - 2 - 28, 
NL: 85 - 2 - 28, PT: 85 - 2 - 28 
28 Vers une politique commune des transports / Transports 
maritimes / Commission des Communautés européennes 
[Suppléments au Bulletin des Communautés européennes - 5] 
FR - 1985 - 72 p. ; 17,6 χ 25,0 cm: broché; 281 g. -
Communication et propositions de la Commission transmises 
au Conseil le 19 mars 1985 (Document établi sur la base du document COMI85) 90 final) 
CB-NF-85-005-FR-C ISBN 92-825-5369-8 : ECU 2,20 
ES: 85 - 2 - 28, DA: 85 - 2 - 28, DE: 85 - 2 - 28, 
GR: 85 - 2 - 28, EN: 85 - 2 - 28, IT: 8 5 - 2 - 2 8 , 
NL: 85 - 2 - 28, PT: 85 - 2 - 28 
Institutions 
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄ­
ISCHES PARLAMENT ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -
EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPÉEN ­
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPEES PARLEMENT ­
PARLAMENTO EUROPEU 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL ­ DET ØKONOMISKE OG 
SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­ UND SOZIALAUSSCHUSS 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ­ ECONOMISCH EN 
SOCIAAL COMITÉ ­ COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
Division « Presse, information et publications > 
Rue Ravenstein 2, B­1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ RÅDET FOR DE 
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER EUROPÄISCHEN GE­
MEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ CONSIGLIO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ­ DEN EUROPÆISKE 
INVESTERINGSBANK ­ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - EUROPEAN 
INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
­ EUROPESE INVESTERINGSBANK ­ BANCO EUROPEU DE 
INVESTIMENTO 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation > 
Rue de la Loi 170, B­1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Division « Information/Relations publiques > 
L­2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­
RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ REKENKAMER 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ TRIBUNAL DE 
CONTAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, B­1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
12, rue Alcide De Gasperi 
L­1615 Luxembourg 
Tél.: 4398­1 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE 
JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI 
GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Service intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Commission of the European Communities 
Rue de la Loi 200, B­1049 Bruxelles 
Bureau en Belgique 
Bureau in België 
Rue Archimede 73 
1040 Bruxelles 
Archimedesstraat 73 
1040 Brussel 
Tel. 235 38 44 
Telex 26 657 COMINF Β 
Télécopie 235 01 66 
- Rue Bellard 97-113 
Bell iardstraat 97-113 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tél.: 234 21 11 
Kontor i Danmark 
Højbrohus 
Østergade 61 
Poetbox 144 
10O4 København K 
TH.: 33 14 41 40 
Telex 16 402 COM EUR DK 
Telefax 3311 1 2 0 3 / 3 3 1 4 12 44 
* Børsen 
OK-1217 København K 
TH.: 33 14 33 77 
Vertretung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 1 
Tel. 53 00 90 
Fernschreiber 886 648 EUROP 0 
Femkopie 5 30 09 50 
' Bundeskanzlerplatz 
Bonn-Center 
5300 Bonn 
Tel. 22 30 91 
Außenstelle Berlin 
Kurfürstendamm 102 
1000 Bertin 31 
Tel. 8 92 40 28 
Femschreiber 184 015 EUROP D 
Femkopie 8 92 20 59 
Vertretung in München 
Erhardstraße 27 
8000 München 2 
Tel. 2 02 1011 
Fernschreiber 5 218 135 
Femkopie 2 02 1015 
Γραφείο στην Ελλάδα 
2, Vassil'ssis Sofias 
T.K. 11 002 
106 74 Athina 
Tel. 724 39 82/3/4 
Telex 219 324 ECAT GR 
Telefax 724 46 20 
Oficina en España 
Calle de Serrano, 41 ,5 * 
28001 Madrid 
Tel. 435 17 00/435 15 28 
Télex 46 818 OIPE 
Telecópia 276 03 87 
* Calle Fernán Flor, 4 
28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
Bureaux de représentation 
en France 
Bureau à Paris 
61, rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 45 01 58 85 
Télex Paris 611 019 COMEUR 
Télécopie 47 27 26 07 
- 288. Bid. St. Germain 
75007 Paris 
Tél. 45 50 3411 
Bureau à Marseille 
CMC! Bureau 320 
2, rue Henri-Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
Tél. 91 91 46 00 
Télex 402 538 EURMA 
Télécopie 91 90 98 07 
Office in Ireland 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
Telex 93 827 EUCO El 
Telefax 71 26 57 
' 43, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
Ufficio in Italia 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Telex 610 184 EUROMA I 
Télécopia 679 16 58 
' Via IV Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel. 679 06 18/679 05 07 
Ufficio a Milano 
Corso Magenta, 59 
20123 Milano 
Tel. 8015 05 
Telex 316 200 EURMIL I 
Telecopia 481 85 43 
Bureau au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet B/O 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 11 
Télex 3423/3446 COMEUR LU 
Télécopie 43 01 44 33 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverfcerg 5 
2513 AB Den Haag 
Tel. 46 93 26 
Telex 31 094 EURCO NL 
Telefax 64 66 19 
Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1-10.° 
1200 Lisboa 
Tel. 5411 44 
Telex 18 810 COMEUR Ρ 
Telecopia 55 43 97 
* Largo Jean Monnet, 1-6.° 
1200 Lisboa 
Tel. 57 82 98 
Office in the United 
Kingdom 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1P3AT 
Tel. 222 81 22 
Telex 23 208 EURUK G 
Telefax 222 09 00/222 81 20 
' 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
Office in Northern Ireland 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
Tel. 240 708 
Telex 74 117CECBELG 
Telefax 248 241 
Office in Wales 
4 Cathedral Road 
PO Box 15 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 16 31 
Telex 497 727 EUROPA G 
Telefax 39 54 89 
Office in Scotland 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 20 58 
Telex 727 420 EUEDIN G 
Telefax 226 41 05 
United States of America 
Washington 
2100 M Street, NW 
(Suite 707) 
Washington, DC 20037 
Tei. (202) 862 95 00 
Telex 64 215 EURCOM NW 
Telefax 429 17 66 
New Yori< 
Suboffice to the Washington office 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212)371 38 04 
Telex 012 396 EURCOM NY 
Telefax 758 27 18 
Nippon 
Tokyo 
Europe House 
9-15 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
Telex 28 567 COMEUTOK J 
Telefax 261 51 94 
Schweiz ­ Suisse ­ Svizzera 
Geneve 
Cese postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
Télex 282 61/2 ECOM CH 
Télécopie 34 23 31 
Venezuela 
Caracas 
Avenida Orinoco 
Las Mercedes 
Apartado 67 076 
Las Américas 1061 A 
Caracas 
Tel. 91 51 33 
Télex 27 298 COMEU VC 
Telecopia 91 88 76 
* Oficina de prensa e información del Parlamento Europeo — Europa-Parlamentets Informationskontor — Presse- und Informationsbüro des Europäischen Parlaments — Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Information office of the European Parliament — Bureau de presse et d'information du Parlement européen 
— Ufficio stampa e informazione del Parlamento europeo — Informatiebureau van het Europese Parlement — Gabinete de Imprensa θ Informação do Parlamento Europeu. 
T-91-P 
List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and commercial 
policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
0330 Monetary measures — EAGGF 
Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonization 
10 Economic questions — 
consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EEC 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 European cooperation policy 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical 
research 
1510 Research policy 
1520 Energy and nuclear science 
1521 Radiation protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index I hirtj-sixth review of the Council's work - 01-01-88/31-12-88 Council of the European Communities EN - 1990 - 211 pp.: 14.8 χ 21.0cm: softcover; 280 g BX-55-89-786-EN-C ISBN 92-824-0642-3 ECU 8.50 
DA : 91 - 1 - 8, DE : 91 - 1 - 9. ES : 91 - 1 - 9. 
FR : 91 - 1 - l . G R : 91 - 1 - 7, IT : 91 - I - 9 . NL :9I - 1 -I 
PT : 91 - 1 - 8 
01 Institutional questions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Selected instruments relating to the Organization, 
Jurisdiction and Procedure of the Court Court of Justice 
of the European Communities 
EN - 1990 : 1990 Edition - 271 pp.: 14.8 χ 2 l .0cm: 
softcover: 250 g 
DX-S7-89-I52-ES-C ISBN 92-829-0197-1 : ECU 12 
DA : 91 - 1 - 9. DE : 91 - 1 - 8. ES : 91 - 1 - 8. 
FR : 91 - 1 - 9. GR : 91 - 1 - 6. IT : 91 - 1 - 6. NL : 91 - 1 - 9, 
PT : 91 - I - 1 
Annual report on the implementation of the reform of the 
structural funds - 1989 / Commission of the European 
Communities 
EN - 1991 - 131 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 400 g 
CM-60-90462-EN-C ISBN 92-826-2185-5. ECU 16 
DA : 91 - 1 - 2, DE : 91 - 1 - 4. ES : 91 - 1 - 4, 
FR : 91 - 1 - 7, GR : 91 - 1 - 2, IT : 91 - I - 7. NL : 91 - 1 -
P T : 9 1 - 1 - 7 
The Community legal order 
2 Community public finance: The European budget after 
the 1988 reform / Commission of the European 
Communities 
EN - 1989 - 116pp.; 21,0 χ 29.7cm: softcover; 340g 
CB-S549-625-EN-C ISBN 92-825-98304: ECU 10,50 
DA : 91 - 1 - 3, DE : 91 - 1 - 5, ES : 91 - 1 - 3. 
FR : 91 - I - 4, IT : 91 - 1 - 3, NL : 91 - 1 - 5, PT : 91 - 1 - 4 
3 Directory of the Commission of the European Communities -
September 1990 / Directorate-General Personnel and 
Administration ; Commission of the European 
Communities 
EN - 1991 - 151 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 270 g 
CB-58-90-586-EN-C ISBN 92-826-1673-8: ECU 5 
DA : 91 - 1 - 6, DE : 91 - I - 7, ES : 91 - 1 - 7, 
FR : 91 - 1 - 6, GR : 91 - 1 - 5, IT : 91 - 1 - 5. NL : 91 - 1 - 7, 
PT : 91 - I - 6 
PERIODICALS 
Bulk-tin of the European Communities Ρ7 
COM Documents Ρ 8 
COM Documents P9 
Committee Reports of the European Parliament PIO 
Debates of the European Parliament - Annex to the Official 
Journal of the EC Ρ13 
Erasmus Newsletter PI8 
Europe - Magazine of the Europe Communities P21 
List of Members P31 
Recent publications on the European Communities received 
by the Library P48 
Social Europe - General review Ρ 54 
4 Europe 2000 : Outlook for the development of the 
Community's territory : A preliminary overview / 
Directorate-General Regional Policy ; Commission of the 
European Communities 
EN - 1991 - 33 pp., coul.. 5 tabi., 7 ill.; 21,0 x 29,7 cm: 
stapled; 120 g.— Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament 
CX-60-90-377-EN-C ISBN 92-826-2091-3: ECU 4.50 
DA : 91 -1 - 4 , DE : 91 -1 - 1 , ES : 91 - 1 - 2, 
FR : 91 - I - 3. GR : 91 - 1 - 4. IT : 91 - 1 - 2, NL : 91 - 1 - 2. 
PT :91 - 1 - 3 
5 The European Community and German unification / 
Commission of the European Communities [Supplements 
to the Bulletin of the European Communities] 
EN - 1990- 193 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 380 g 
CB-NF-90-004-E\-C ISBN 92-826-1925-7: ECU 4 
DA :91 - I - 5 , DE : 91 - 1 - 2, ES : 91 - 1 - 1 , 
FR : 91 - I - 2, GR : 91 - 1 - 3. IT : 91 - I - I, NL : 91 - 1 - 3, 
PT : 9 1 - 1 - 2 
6 XXIVth General Report on the Activities of the European 
Communities 1990 / Commission of the European 
Communities 
EN - 1991 - 460 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 700 g 
CM-60-90-086-EN-C ISBN 92-826-2176-6: ECU 12.50 
DA : 91 - I - 1. DE : 91 - 1 - 3. ES : 91 - 1 - 5. 
FR :9I - 1 - 8 . GR 91 - I - 1. IT : 91 - 1 - 8 . NL :9I - 1 - 1. 
PT : 9 1 - 1 - 9 
Index 1985: Balletin des Communautés europeennes 
L'ordinamento giurìdico comunitario 
7 Les organes spécialisés dans les affaires communautaires au 
sein des parlements nationaux Parlement européen ; 
Direction Générale des études [Dossiers d'études et de 
documentation du PE] 
FR - 1990 : Édition révisé du n°3 avril 1990 - 60 p. ; 
21.0 χ 29.7cm: broché: 180g 
AX-S9-90-879-FR-C ISBN 92-8234)226-1 : ECU 3 
FR : 91 - 1 - 5 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
10 Aperçu des travaux de la Cour de justice et du Tribunal de 
première instance des Communautés européennes en 1988 et 
1989 et audiences solennelles en 1988 et 1989 / Cour de 
justice des Communautés européennes 
FR - 1991 - 340p.; 17,6 χ 25.0cm: broché: 680g.— Cet 
aperçu est destiné aux magistrats, aux avocats et plus 
généralement aux praticiens, aux enseignants et aux 
étudiants du droit communautaire 
DX-58-90-037-FR-C ISBN 92-829-0213-7 
DA : 91 - 1 - 13. FR : 91 - 1 - 10, IT : 91 - I - 10, 
NL : 91 -1 - 12, PT : 91 -1 - 1 4 
11 Cedefop - European Centre for the Development of 
Vocational Training: Annual report - 1989 Melis. A. 
EN - 1991 - 72pp.; 16.2 χ 22.9cm: softcover; lOOg 
ZB-CE-90-J02-EN-P 
DA : 91 - 1 - 10. DE : 91 - 1 - 12. ES : 91 - 1 - 12. 
FR : 91 - 1 - 14, GR : 91 - I - 11, IT : 91 - 1 - 14, 
NL : 91 - I - 11. PT : 91 - 1 - 13 
12 Deadline 1992 putting Europe to work Commission of the 
European Communities 
EN - 1990 - 4 8 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 160 g 
CB-56-89-635-EN-C ISBN 92-8264)715-1 
DA : 91 - 1 - 12. DE : 91 - 1 - 14. ES : 91 - 1 - 13. 
FR : 91 - I - 12. IT : 91 - I - 12. NL : 91 - I - 10, 
PT : 91 - 1 - 10 
Institute for Systems Engineering and Informatics: Annual 
Report 89 179 
13 Portugal and Europe at the end of the twentieth century : 
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Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN - 1991 - VI, 92 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7cm: 
softcover; 280 g.— Final report 
EUR 13182 EN 
CD-NA-13-I82-EN-C ISBN 92-826-2164-2: ECU 8.75 
146 Natural decay series radionuclide studies at the Needle's Eye 
natural analogue site / MacKenzie, A.B.; Scott. R.D.; 
Houston. C M . ; Hooker. P.J.; Directorate-General Science, 
Research and Development ; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN - 1991 - X1I.61 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7cm: 
softcover; 220 g.— Topical report 
EUR 13126 EN 
CD-NA-13-126-EN-C ISBN 92-826-2347-5: ECU 6,25 
147 Pacoma: Performance assessment of the confinement of 
medium-active and alpha-bearing wastes: Assessment of 
disposal in a clay formation in the United Kingdom / Mobbs. 
S.F. ; Klos. R A . ; Martin. J.S., et al.; Directorate-General 
Science. Research and Development ; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN - 1991 - V. 439 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 1100 g.— Final report 
EUR 13143 EN 
CD-NA-13-143-EH-C ISBN 92-826-2163-4 ECU 37.50 
148 Perspectives for large-scale exploitation of vegetal biomass / 
Moneada. P.; Directorate-General Science, Research and 
Development ; Commission of the European Communities 
[Energy] 
EN - 1991 - V.32pp. , num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7cm: 
stapled; 160g.— Final report 
EUR 13213 EN 
CD-NA-13-213-EN-C ISBN 92-826-2233-9 ECU 5 
149 Photovoltaic demonstration projects: Proceedings of the 
fourth contractors' meeting, Brussels, 21-22 November 1989 
ed. by Gillelt. W.B.; ed. by Hacker. R.J.; ed by Kaut. W.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1991 -XIII, 370 pp ; 17.6 χ 25.0 cm: hardcover: 
810g 
EUR 13105 EN 
CD-NA-13-105-EN-C ISBN 92-826-1816-1 : ECU 32.50 
Publications of the European Communities: January - March 1991 
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150 Potential new methods of detection of irradiated food / Raffi. 
J.J.; Belliardo. J.­J.; Directorate­General Science. Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN ­ 1991 ­ V , 238 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 620 g.— Final report 
EL'R 13331 EN 
CD-IS A-13-331-ES-C ISBN 92-826-2238-X: ECU 18.75 
Power-saving process for waste-water treatment: 
Demonstration project 69 
CD-ISA-I3-165-FR-C ISBN 92-826-2079-4: ECU 7.50 
FR : 9 1 ­ 1 ­ 1 5 9 
159 A review of ECSC-funded research on mould powders / 
Mills. K.C.; Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ VIII. 92 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 280 g.— Synthesis report 
EUR 13177 EN 
CD-ISA-13-177-EIS-C ISBN 92-826-0461-6: ECU 8.75 
Proceedings of the second international workshop on personal 
computers and databases in occupational health. Held in 
Palma de Majorca, Spain / Direction Generale de l'Emploi 
et des Affaires sociales; International Commission on 
Occupational Health; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1991 ­ XIV. 446 pp.. num. fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcover; 700 g 
EUR 12934 EN 
CD-ISA-12-934-EIS-C ISBN 92-826-1954-0: ECU 20 
Purification and certification of human a polipo protei π AI and 
All reference materials 
CRM 393 and 394 / Shepherd. J.; Rosseneu, M. ; 
Vercaemst. R.; Colinet, E.; Profilis, C.; Directorate­
General Science. Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1991 ­ VII. 78 pp., tab., fig.; 21.0 x 29.7cm: 
softcover; 220 g.— Final report 
EUR 13393 EN 
CD-IS A-13-393-EN-C ISBN 92-826-2402-1 : ECU 7,50 
Radiation protection programme: Progress report 1985-
1989 / Commission of the European Communities 
[Radiation protection] 
E N / F R / D E ­ 1991 ­ 3volumes; 16,2 χ 22.9cm: softcover 
: ECU 165,50 
DE : 91 ­ 1 ­ 154. FR : 91 ­ I ­ 154 
Volume 1 ­
E N / F R / D E ­ X, 1 116 pp. ; 760 g 
CD-ÎSA-13-268-3A-C ISBN 92-826-2169-3: ECU 69 
154 Rapeseed 00 and intoxication of wild animals / ed. by 
Askew. M.F . ; Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1991 ­ VIII. 261 pp . ; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 400 g 
EUR 11771 EN 
CD-IS A-11-771-EN-C ISBN 92-826-1947-8: ECU 21,25 
155 Reconnaissance geophysics to locate major faults in clays / 
Jackson, P .D. ; Hallam. J.R.; Raines, M.G.; Rainsbury, 
M.P.; Greenwood, P.G. et al.; Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1991 ­ XVIII. 74 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 280 g. — Topical report 
EUR 13203 EN 
CD-ISA- 13-203-EIS-C ISBN 92-826-2344-0: ECU 7.50 
156 Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-fourth 
series) / Directorate­General Internal Market and 
Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities [Food ­ Science and Techniques] 
EN ­ 1991 ­ 38 pp. ; 21,0 x 29.7cm: stapled; 120g 
EUR 13140 EN 
CD-NA-13-140-EIS-C ISBN 92-826-2034-4: ECU 5 
DA : 91 ­ I ­ 155. DE : 91 ­ 1 ­ 83, ES : 91 ­ 1 ­ 133, 
FR : 91 ­ 1 ­ 156, G R : 91 ­ 1 ­ 77, IT : 91 ­ 1 ­ 157, 
NL : 91 ­ 1 ­ 175. PT : 91 ­ 1 ­ 156 
157 Reports of the Scientific Committee for Pesticides: Third 
series j Directorate­General Agriculture; Commission of 
the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI. 77 pp . ; 21.0 x 29.7cm: softcover; 
250 g.— Pub. relates to maximum permitted levels of 
pesticide residues in fruit and vegetables and on the safety in 
the use of certain pesticides 
EUR 13081 EN 
CD-ISA-13-081-EIS-C ISBN 92-826-1911-7: ECU 7,50 
DE :91 ­ 1 ­ 8 2 . FR : 91 ­1 ­ 157, IT : 91 ­ 1 ­ 155 
158 Revêtements isolants pour paniers répartiteurs de coulée 
continue déposés par gunitage à la flamme : Production de 
l'acier / Gauthy. F. ; Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1991 ­ VI I I . 69p . . tab.f ig. ; 21,0 χ 29,7cm: broché; 
260 g.— Rapport final 
EUR 13165 FR 
160 The Rosemount domestic photovoltaic system : 
Demonstration project , Wrixon, G.T.; McCarthy. S.; 
Rudden, M. et al.; Directorate­General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN ­ 1991 ­ VI. 67 pp., num. tab., fig., ill.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcover; 210 g.— Final report 
EUR 13225 EN 
CD-ISA-13-225-EIS-C ISBN 92-826-2001-8: ECU 6.25 
161 Safety evaluation of geological disposal concepts for low and 
medium-level wastes in rock-salt (Pacoma project) Prij. J. ; 
Van Dalen. Α. ; Roodbergen. H.A.. et al.; Directorate­
General Science. Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1991 ­ VI. 573 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 1480 g.— Final report 
EUR 13178 EN 
CD-NA-13-178-EIS-C ISBN 92-826-0351-2: ECU 45 
162 Seismic­wave propagation anomalies due to shallow and deep 
causes / Rocca. F . ; Persoglia, S.; Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [Energy] 
EN ­ 1991 ­ V, 303 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcover; 910 g.—■ Final report 
EUR 13164 EN 
CD-ISA-13-164-EIS-C ISBN 92-826-2236-3: ECU 25 
Social Europe: Supplement: The social aspects of the 
internal market 
Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
163 On society and nuclear energy / Marchetti, C ; Directorate­
General Science, Research and Development ; Commission 
of the European Communities [Energy] 
EN ­ 1991 ­ VIII, 109pp., fig.; 21,0 x 29,7cm: softcover; 
220 g.— Final report 
EUR 12675 EN 
CD-ISA-12-675-EIS-C ISBN 92-826-1292-9 ECU 10 
164 Solid oxide fuel cell systems study ed. by Melman. A G . ; 
ed. by Woudstra, Ν . ; Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1991 ­ 3 volumes; 21,0 x 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-826-1960-5: ECU 36 
Volume 1 ­
EN ­ XVIII. 113 pp.. num. tab., fig.; 350g 
CD-IS A-13-103-EIS-C ISBN 92-826-1961-3 
ECU 11,25 
Volume 2 ­
EN ­ IV. 288 pp.. num. tab. ; 750 g 
CD-i\B-l3-W3-E!S-C ISBN 92-826-1962-1 : 
ECU 23,75 
Volume 3 ­
EN ­ IV, 21 pp., num. tab., fig.; 100 g.— Executive 
summarv 
CD-ISC-13-103-EIS-C ISBN 92-826-1963-X: ECU 5 
165 Steigerung der Wickelqualität beim Warmbandhaspeln / 
Müller, U.; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Technische 
Forschung Stahl] 
D E ­ 1990­ XVI. 119 S., Tab., Abb. ; 21,0 χ 29,7 cm: 
brochiert; 390g.— Abschlußbericht 
EUR 11974 DE 
CD-IS A-11-974-DE-C ISBN 92-826- 1753-X ECU 11,25 
DE : 91 ­ 1 ­ 165 
166 Strategies to combat desertification in Mediterranean 
Europe / ed. by Rubio, J.L.; ed. by Rickson, R.J.; 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1990­ XVI,422 pp . ; 17,6 χ 25,0cm: softcover; 
780 g.— Some articles in Spanish 
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EUR 11175 EN ES 
CD-IS A-11-175-2S-C ISBN 92-826-1955-9 ECU 37.50 
167 Study of strip tracking in the finishing train of a wide hot-
strip mill Brown. K.J.: Directorate-General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Technical steel research] 
EN- 1991 - X.60pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7cm: 
stapled ; 200 g.— Final report 
EUR 12970 EN 
CD-ISA-12-970-EIS-C ISBN 92-826-1974-5 ECU 6,25 
168 Summar> report of the University of Manchester : 
Involvement In the Chemval project Chandratillake. MR.. 
Newton, G.W.A.; Robinson. V.J.; Directorate-General 
Science, Research and Development ; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN - 1991 - VII. 96 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7cm: 
softcover; 300 g.— Topical report 
EUR 13260 EN 
CD-ISA-13-260-EIS-C ISBN 92-826-2160-X ECU 8,75 
169 The certification of a tomato paste colour reference tile 
CRM400 Kent, M.; Maikin, F.; Verrill, J.F.; Henshall. 
D.J. ; Directorate-General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information] 
EN - 1991 - IV, 41 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7cm: 
softcover ; 140 g 
EUR 13392 EN 
CD-NA-13-392-EIS-C ISBN 92-826-2403-X ECU 5 
170 Two modified versions of the speciation code PHREEQE for 
modelling macromolecule-proton/cation interaction / Falck, 
W.E.; Fluid Processes Research Group; Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1991 - VII. 32 pp.; 21.0 x 29,7cm: stapled; 200 g 
EUR 13202 EN 
CD-IS A-13-202-EIS-C ISBN 92-826-0462-4 : ECU 5 
171 Überprüfung bruchmechanischer Konzepte zur 
Gewährleistung der Bauteilsicherheit durch Versuche an 
the rmomcc ha nisch gewalzten Stählen / Eckel, M.; 
Hagedorn, K.E.; Wissenschaft. Forschung und 
Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1991 - XXVI, 160 S., Tab., Abb.; 21,0 χ 29,7 cm: 
brochiert; 560g.— Abschlußbericht 
EUR 13174 DE 
CD-ISA-13-174-DE-C ISBN 92-826-2080-8: ECU 15 
DE : 91 - 1 - 171 
172 Untersuchung der Bandverformung in Spannrollensätzen: 
Umwandlung (Walzwerke) / Pütz, P.D.; Neuschütz, E.; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften [Technische Forschung 
Stahl] 
DE- 1991 - III, 85 S, Tab.. Abb.; 21.0 x 29.7 cm: 
brochiert; 240g.— Abschlußbericht 
EUR 12983 DE 
CD-ISA-12-983-DE-C ISBN 92-826-0464-0: ECU 7,50 
DE : 91 - 1 - 172 
173 Use of the optical basicity concept for determining 
phosphorus and sulphur slag/metal partitions Young. 
R.W. ; Directorate-General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN - 1991 - XX, 92 pp.. num. tab., fig.: 21.0 χ 29.7cm: 
softcover; 280 g. Final report 
EUR 13176 EN 
CD-ISA-13-I76-ES-C ISBN 92-826-2078-6 : EC'U 8,75 
174 Value analysis in the European Community: A tool for value 
management / Directorate-General Telecommunications. 
Information Industry and Innovation; Commission of the 
European Communities [Innovation] 
EN - 1990- VI.44 pp.; 21,0 χ 29.7cm: stapled; 150 g 
EUR 13096 EN 
CD-i\A-13-096-EIS-C ISBN 92-826-1776-9 ECU 7.50 
DE 91 - I - 175, FR 91 - I -82 
175 Verbesserte Bemessung von Ankerausbau in Abbau- und 
Basisstrecken Reuther. E.-L.; Heime. Α.: 
Generaldirektion Energie; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Kohle] 
DE- 1990-XIV, 159 S.. Tab., Abb.; 21.0 χ 29.7cm: 
brochiert; 450g.— Abschlußbericht 
EUR 12966 DE 
CD-ISA-I2-966-DE-C ISBN 92-826-1951-6 ECU 13.75 
DE : 91 -1 - 174 
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Euro abstracts: Scientific and technical publications from 
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Progress in coal, steel and related social research : 
Supplement to Euro Abstracts P40 
Free publications 
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176 Biogas plants in Europe: an updated databank Pauss, A. ; 
Nyns. E.-J.: Université catholique de Louvain; Directorate-
General Telecommunications. Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Energy] 
EN - 1991 - VIII, 63 pp.. fig., tab.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 200 g.— Final report 
EUR 12896 EN 
CD-NA-12-896-EN-C ISBN 92-826-2003-4 
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177 ESPRIT: 1989 Annual Report / Directorate-General 
Telecommunications. Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1990 - 106pp.; 21,0 χ 29.7cm: softcover; 380g 
EUR 12626 EN 
CD-IS A-12-626-EIS-C ISBN 92-826-1639-8 
DE : 91 - 1 - 177, ES : 91 - 1 - 177. FR : 91- 1 - 177 
178 Informations- und Kommunikationstechnologien: Die Rolle 
Europas / Generaldirektion Telekommunikation. 
Informationsindustrie und Innovation; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Informationsmanagement] 
DE- 1991 - 80S.; 21.0 x 29,7cm: Klammerheftung; 410g 
EUR 13413 DE 
CD-70-91-095-DE-C ISBN 92-826-2408-0 
DE : 91 - 1 - 178 
179 Institute for Systems Engineering and Informatics: Annual 
Report 89 / Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities 
EN - 1991 - 57 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm : ringbinder ; 150 g 
EUR 13192 EN 
CD-ISA-13-192-EIS-C 
180 Quality control provisions applied in the preparation and 
characterization of Pu-Bearing PERLA Standards Institute 
for Safety Technology; Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1990 - II, 130 pp.; 21.0 * 29.7 cm: stapled; 370 g 
EUR 13038 EN 
CD-ISA-13-038-EIS-C 
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Audiovisual production in the single market Maggiore. M.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1990 - 2l0pp.; I7.6 χ 25.0cm: softcover: 4l0g.— 
Document 
CB-58-90-481-EN-C ISBN 92-8264)2684) ECU 10.50 
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FR 91 - I - 184. NL : 91 - 1 - 181 
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182 Guide to the Archives of the Ministries of Foreign Affairs of 
the Member States, of the European Communities and of the 
European Political Cooperation / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1989 ­ 78 pp. ; 17.6 χ 25.0 cm : softcover ; 160 g 
CB-55-89-568-EIS-C ISBN 92-825-9725-3: ECU 10 
ES :91 - 1 - 181, FR : 91 - 1 - 181 
Recent publications on the European Communities received 
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185 Directory of public databases produced by the Commission of 
the European Community - December 1990 Directorate­
General Personnel and Administration; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1991 ­ 71 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: stapled: 200 g 
CB-58-90-42S-Ey-C ISBN 92-826-1511-1 
FR :91 - 1 - 185 
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186 Vade-mecum de l'éditeur Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
FR ­ 1989 : 2e édition ­ 111 p. ; 17,6 x 25.0 cm : broché : 
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JX-SS-8^495-FR-C 
DE : 91 ­ 1 ­ 186. ES : 91 ­ 1 ­ 186. FR : 91 ­ 1 ­ 186 
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Eurostat News P77 
Index 1985: Bulletin des Communautés européennes / 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ IV,80p.; 17,6 x 25,0cm: broché; 200g 
CB-57-89-653-FR-C ISBN 92-826-1150-7: ECU 5,57 
FR :91 ­ I ­ 182 
Le financement de la formation professionnelle et en 
particulier celui de la formation des adultes en Grèce 
184 National bibliographie services in the European 
Communities : roles and perspectives : Report of a workshop 
held in Luxembourg, 12 February 1990 / ed. by Lewis, P.; 
Directorate­General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Information 
management] 
EN ­ 1991 ­ III. 48 pp.: 14.8 χ 21.0 cm: stapled; 130 g 
EUR 13248 EN 
CD-ISA- 13-248-EN-C ISBN 92-826-0463-2: ECU 5 
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187 Agricultural income 1990 Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1991 ­ 100 pp.; 21.0 χ 29.7cm: softcover: 300 g 
CA-60-91-789-EN-C ISBN 92-826-2444-7: ECU 27 
DE : 91 ­ 1 ­202. FR : 91 ­ 1 ­ 199 
188 Analytical tables of external trade: Nimexe. exports 
(yearly) ­ 1989 / Statistical Office of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GRTT/NL PT ­ 13 volumes; 21.0 : 
29,7 cm : softcover 
ISBN 92-826-1854-4 ECU 380.­­ Imports + exports: 
ECU 57 single copy ­ ECU 570 complete special series 
DA : 91 ­ 1 ­ 189, DE : 91 -I ­187. ES : 91 ­ 1 ­204. 
FR : 91 ­ I ­ 204. GR : 91 ­ 1 ­ 188, IT : 91 ­ 1 ­ 204. 
NL :91 ­ 1 ­ 189, PT : 91 ­ I ­202 
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Volume A : 01-24 - Agricultural products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT- 1991 -
IV, 504 pp. ; 1200 g.— Live animals and animal and 
vegetable products ; fats and oils ; foodstuffs, beverages 
and tobacco 
CA-49-90-001-3A-C ISBN 92-826-1855-2 ECU 38 
Volume Β : 25-27 - Ores and concentrates 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 - IV. 74 pp. ; 
220 g.— Mineral products 
CA-49-904)02-3A-C ISBN 92-826-1856-0: ECU 38 
Volume C : 28-38 - Chemicals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV. 450 pp. ; 1200 g.— Products of the chemical and 
allied industries 
CA-49-904103-3A-C ISBN 92-826-1857-9: ECU 38 
Volume D : 39-43 - Plastics, leather 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV. 170 pp.; 440 g.— Plastics, rubber, raw hides and 
skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and 
harness ; Moroccan leather goods ; travel goods 
CA-49-904I04-3A-C ISBN 92-826-1858-7: ECU 38 
Volume E : 44-49 - Wood, paper, cork 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV, 162 pp. ; 420 g.— Wood, cork, paper, paperboard 
and articles thereof; manufactures of plaiting materials 
and basketware 
CA-49-90-005-3A-C ISBN 92-826-1859-5 ECU 38 
Volume F : 50-67 - Textiles, footwear 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 582 pp. ; 1500 g — Textiles and textile articles ; 
shoes ; headgear ; umbrellas and sunshades 
CA-49-90-006-3A-C ISBN 92-826-1860-9: ECU 38 
Volume G : 68-71 · Stone, plaster, ceramics, glass 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 174 pp. ; 480g.— Articles of stone, plaster, 
cement....; ceramics ; glass and glassware ; pearls, 
precious stones, jewellery ; coins 
CA-49-904)07-3A-C ISBN 92-826-1861-7: ECU 38 
Volume H : 72-73 - Pig-iron, iron and steel 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 274 pp. ; 740 g 
CA-49-904I08-3A-C ISBN 92-826-1862-5: ECU 38 
Volume 1: 74-83 - Other base metals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 172 pp. ; 400 g.— Base metals (except iron and 
steel) and articles thereof 
CA-49-904J09-3A4Z ISBN 92-826-1863-3: ECU 38 
Volume J : 84-85 - Machinery and equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 971 pp. ; 2110 g.— Machinery and mechanical 
appliances ; electro-technical apparatus 
CA-49-904)10-3A-C ISBN 92-826-1864-1 : ECU 38 
Volume Κ : 86-89 - Transport equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
IV, 186 pp. ; 340g.— Means of transportation 
CA-49-90-011-3A-C ISBN 92-826-186S-X : ECU 38 
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DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1991 -
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DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT- 13 volumes; 21,0 χ 
29,7 cm ; softcover 
ISBN 924126-1840-4 ECU 3 8 0 - Imports + exports: 
ECU 57 single copy - ECU 570 complete special series 
DA : 91 - 1 - 188. DE : 91 - 1 - 188, ES : 91 - 1 - 205, 
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Volume C : 28-38 - Chemicals 
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CA-48-90-003-3A-C ISBN 92-826-1843-9: ECU 38 
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P21 Europe - Magazine of the Europe Communities / Office in 
Washington; Commission of the European Communities 
EN ­ 6 0 pp. 
CC-BB-91-OOO-EIS-C- USD 19,95; Distributed by : Office 
in Washington 
P22 European Economy (quarterly) / Directorate­General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
E N ; 21,0 x 29,7cm: softcover 
CB-AR-91-OOO-ElS-C ISSN 0379-0991 : ECU 70 — 
Combined subscription "European Economy" + 
supplements A and B: ECU 105 
DE : 91 ­ 1 ­ P 2 4 . FR : 91 ­1 ­P14 , IT : 91 ­ 1 ­ P 1 5 
P29 Industrial trends - Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR; 21.0 * 29,7cm: s t a p l e d . ­ Glossary in nine 
languages 
CA-AP-91-000-3A-C ISSN 0258-1922 ECU 64.50 — T h e 
subscription includes "Rapid reports: Energy and 
industry".­ Single copy: ECU 6 
DE : 91 ­ I ­P30 , FR :91 ­ 1 ­ P I I 
P30 Iron and steel - Monthly statistics (monthly) ; Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
FR/EN/DE; 21,0 χ 29,7cm: stapled; Glossary in nine 
languages 
CA-BA-91-000-3A-C ISSN 0378-7559: ECU 56,50 — The 
subscription includes "Rapid reports: Energy and 
industry".­ Single copy: ECU 5,50 
DE : 91 ­ 1 ­P17 , FR : 91 ­ 1 ­ P50 
P31 List of Members (irregular) / European Parliament 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover 
AX-AE-91-000-9A-C ISSN 0256-243X: ECU 4,70 
DA : 91 ­ I ­ P35, DE : 91 ­ 1 ­ P34, ES : 91 ­ I ­ P38, 
FR : 91 ­ 1 ­ P 3 5 . G R : 91 ­ 1 ­ P I 8 , IT : 91 ­ 1 ­P19, 
NL :91 ­ 1 ­P34 , PT :9I ­ 1 ­ P 3 7 
P32 Money and finance (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR; 21,0 x 29.7 cm: softcover.— A translation of the 
whole text in the other languages is available from Eurostat 
CA-BQ-91-000-2A-C ISSN 0255-6510: ECU 4 5 — T h e 
subscription includes "Rapid Reports: Economy and 
Finance" 
FR :91 ­ 1 ­P37 
P23 European Economy - Supplement ­ Series A: Economic 
trends (11 numbers per year) / Directorate­General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CM-AS-91-OOO-ElS-C ISSN 0379-2056: ECU 28,50.— 
Complete series of supplements: ECU 57 
DE : 91 ­ 1 ­ P 2 5 , FR : 91 ­ 1 ­ P 1 5 , IT : 91 ­ 1 ­ P 1 6 
Ρ 24 European Economy ­ Supplement ­ Series B : Business and 
consumer survey results (11 numbers per year) / 
Directorate­General Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communities 
E N ; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CM-AT-91-OOO-EIS-C ISSN 0379-2110: ECU 28,50.— 
Complete series of supplements: ECU 57 
DE : 91 ­1 ­ P 2 6 . FR : 91 ­1 ­ P16, IT : 91 ­ 1 ­P17 
P25 European Political Cooperation Documentation Bulletin 
(semestral) / Institut für Europäische Politik, Bonn; 
European Policy Unit; The European University Institute, 
Badia, Fiesolana ­ Florence 
EN; 17,6 x 25,0cm: softcover.— Periodic (covering one 
Presidency) and systematic compilation of all the public 
documents produced by the European Political Cooperation. 
Some documents in French 
OY-AA-91-000-2Α-C ISSN 0259-2290: ECU 28,50 
P26 E urosta t ist i cs ­ Data for short-term economic analysis (11 
numbers per year) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
F R / E N / D E ; 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CA-BJ-91-000-3A-C ISSN 0252-8266: ECU 78 — T h e 
subscription includes "Rapid reports: Regions".­ Single 
copy: ECU 7,50 
DE : 91 ­1 ­ P 2 9 , FR : 91 ­1 ­ P26 
P27 External trade: Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: softcover; Glossary in nine languages 
CA-AR-91-OOO-EIS-C ISSN 1017-6004: ECU 134 — T h e 
subscription includes "Rapid reports: Foreign trade".­
Single copy: ECU 12,50 
DE : 91 ­ 1 ­P IO, FR : 91 ­ 1 ­ P9 
P28 Industrial production - Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
E N / F R / D E ; 21,0 χ 29,7cm: softcover; Glossary 
ES/DA/GR/IT/NL/PT 
CA-BL-91-000-3A-C ISSN 0254-0649: ECU 45 — T h e 
subscription includes "Rapid reports: Energy and industry" 
DE :9 l ­ l ­ P 3 1 , FR :91 ­ l ­ P41 
P33 Official Journal of the European Communities, series C : 
Information and Notices / All Institutions 
EN ­ microform 
FX-AC-91-OOO-EIS-A: ECU 279.— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 9 1 ­ 1 ­P17, DE . 91 ­ 1 ­ P4, ES : 9 1 ­ 1 ­ P 1 3 , 
FR : 91 ­ I ­ P30, GR : 91 ­ 1 ­ P13, IT : 91 ­ 1 ­ P30, 
NL : 9 T ­ 1 ­ P 3 7 . P T : 9 1 ­ 1 ­ P 3 2 
Ρ 34 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices (almost daily) / All Institutions 
E N ; 21,0 x 29,7cm 
FX-AC-91-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 396 — 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA : 91 ­ 1 ­P18 , DE : 91 ­ 1 ­ PS, ES : 91 ­ 1 ­ Ρ 14, 
FR : 9 1 ­ 1 ­ P 3 I . G R :91 ­1 ­P14 , IT : 91 ­ 1 ­ P 3 1 , 
NL :91 ­ 1 ­P38 , PT :91 ­ 1 ­ P 3 3 
P35 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (almost daily) / All Institutions 
E N ; 21,0 x 29,7cm 
FX-AL-91-OOO-ElS-C ISSN 0378-6986: ECU 396 — 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA :91 ­ I ­ P 1 9 , DE :91 ­1 ­ P 6 . ES :91 ­1 ­ P 1 5 , 
FR : 9 1 ­ I ­ P 3 2 . G R : 91 ­ 1 ­ P I5 , IT : 91 ­ 1 ­ P32, 
NL : 91 ­ 1 ­ P 3 9 , PT : 91 ­ 1 ­ P34 
P36 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation / All Institutions 
EN ­ microform 
FX-AL-91-OOO-EN-A: ECU 279— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 91 ­ 1 ­ P20, DE : 91 ­ 1 ­ P7, ES : 91 ­ 1 ­ Ρ16, 
FR : 91 ­ 1 ­ P33, GR : 91 ­ 1 ­ P16, IT : 91 ­ 1 ­ P33, 
NL : 91 ­ 1 ­P40 , PT : 91 ­ 1 ­ P35 
P37 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (almost daily) / All Institutions 
E N ; 21,0 x 29,7 cm.— Publication of notices of public 
works contracts and public supply contracts and invitations 
to tender of the European Development Fund 
FX-AS-91-OOO-EiS-C ISSN 0378-7273: ECU 276 
DA : 91 ­ 1 ­ P 2 1 , DE : 91 ­ 1 ­ P8, ES : 91 ­ 1 ­P17 , 
FR : 91 ­ I ­ P 3 4 . G R : 91 ­ 1 ­ P 1 7 , IT : 91 ­ 1 ­ P34, 
NL : 91 ­ 1 ­ P 4 1 , PT : 91 ­ 1 ­ P36 
P38 Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
(irregular) / Economic and Social Committee 
E N ; 10,5 x 14,8 cm.— Interinstitutionalfree periodical 
catalogue 
Publications of the European Communities: January - March 1991 
28 PERIODICALS 
EY-CO-91-ΟΟΟ-ΕΝ-Λ : ECU 100 — Global subscription 
microfiche COM, EP and ESC: ECU 325 
DA : 91 - I - P40. DE : 91 - 1 - P5I. ES : 91 - 1 - P18. 
FR : 91 - 1 - PI, GR : 91 - 1 - P3, IT : 91 - 1 - P40. 
NL :91 - I - P I , PT : 91 - 1 - P40 
P39 Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
(irregular) ' Economic and Social Committee 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled.— Interinstitutionat free 
periodical catalogue 
EV-CO-91-OOO-EN-C ISSN 0255-0717 ECU 300 
Selective subscriptions.- Global subscription Doc. COM 
and ESC: ECU 1 500 
DA : 91 - I - P41, DE : 91 - 1 - P52, ES : 91 - I - P19. 
FR : 91 - 1 - P2, GR : 91 - 1 - P4. IT : 91 - 1 - P41. 
NL 9 1 - 1 - P 2 . P T 9 1 - 1 - P 4 1 
Ρ 40 Progress in coal, steel and related social research : 
Supplement to Euro Abstracts (4 numbers per year) 
Directorate-General Telecommunications. Information 
Industry and Innovation ; Commission of the European 
Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CD-AC-91-000-3A-C ISSN 10154275 ECU 70 — 
Complete subscription (Euro Abstracts + supplementsl): 
ECU 150 
DE : 91 - 1 -P38, FR : 91 - 1 - P43 
P41 Quarterly national accounts - ESA (quarterly) / Statistical 
Office of the European Communities ; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled.— Annual and quarterly 
trends in the main aggregates of national accounts, in volume 
and in price 
CA-BY-914M0-EN-C ISSN 1010-1764: ECU 22,50 — The 
subscription includes "Rapid reports: Economy and 
fi nam»" 
DE : 91 - 1 - P S 7 , FR : 91 -1 -PIO 
P42 Rapid Reports: Agriculture, forestry and fisheries 
(irregular) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CA-NN-91-OOO-EN-C'.— Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
DE : 91 -1 -P46, FR : 91 - 1 - P51 
P43 Rapid Reports: Economy and finance (irregular) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CA-NJ-91-000-EN<'.— Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
D E : 9 1 - 1 - P 4 8 , FR : 9 1 - 1 - P 5 3 
P44 Rapid Reports: Energy and industry (irregular) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CA-HL-914J00-EN-C Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
DE : 9 1 - 1 -P45, FR : 91 - 1 - P 5 4 
P45 Rapid Reports: Foreign trade (irregular) / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CA-NO-91-000-EN4:.— Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
DE : 91 -1 -P43 , FR : 91 - 1 - P52 
P46 Rapid Reports: Population and social conditions (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CA-rVK-91-OOO-EH-C. Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
DE : 91 - I -P44, FR : 9 1 - 1 - P55 
P47 Rapid Reports: Regions (irregular) Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN; 21,0 χ 29.7cm: stapled 
CASI-91-OOO-EN-C — Complete subscription "Rapid 
Reports": ECU 160 
DE : 91 - 1 -P47. FR : 91 - I - P56 
P48 Recent publications on the European Communities received 
by the Library (monthly) Commission Library; 
Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover 
CB-BJ-91-000-9A-C ISSN 0257-1080: ECU 118 
DA : 91 - I - P38. DE : 91 - 1 - P36. ES : 91 - 1 - P50. 
FR : 91 - I - P44. GR : 91 - 1 - P20. IT : 91 - 1 - P43. 
NL : 91 -1 -P49. PT : 91 - 1 - P43 
P49 Repons of Cases before the Court (irregular) Court of 
Justice of the European Communities 
EN; 16.2 χ 22.9cm: softcover 
DX-AB-89-OOO-EN-C ISSN 0378-7591 : ECU 115 
DA : 91 - 1 - P52. DE : 91 - 1 - P39. ES : 91 - 1 - P51. 
FR : 91 - I - P45. GR : 91 - 1 - P22. IT : 91 - 1 - P45. 
NL : 91 -1 -P32 . PT : 91 - 1 - P8 
Ρ50 Results of the business survey carried out among 
managements in the Community (monthly) Directorate-
General Economic and Financial Affairs; Commission of 
the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21,0 χ 29.7 cm: 
stapled 
CM-AD-9141O0-8A-C ISSN 0378-U79: ECU 64 
DA : 91 - 1 - P51. DE : 91 - 1 - P2I. ES : 91 - 1 - P52. 
FR : 9 1 - 1 -P46. GR : 91 - 1 - PI. IT : 91 - 1 - P 5 3 . 
NL :9I - 1 - P 5 0 , PT : 91 -1 - P51 
P5I SCAD Bibliographic file (irregular) / Secretariat-General of 
the Commission ; Central Documentation Service ; 
Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CM-BL-914J00-E\-C ISSN 0256-7334: ECU 2 0 0 - The 
subscription also covers series SCAD Bulletin and SCAD 
Bibliographies 
FR : 91 - 1 - P49 
P52 SCAD Bibliographies (irregular) / Secretariat-General of the 
Commission; Central Documentation Service; Commission 
of the European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: softcover 
CM-BK-91-OOO-EN-C ISSN 02564254 : ECU 2 0 0 - T h e 
subscription also covers series SCAD Bulletin and SCAD 
Bibliographical Files 
FR :91 - 1 - P 4 7 
P53 SCAD Bulletin (weekly) / Secretariat-General of the 
Commission; Central Documentation Service; Commission 
of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover.— Analytical bulletin mentioning the bibl. 
references of the main Community acts, the pubi, of the Eur. 
institutions and of articles from period. 
CM-BH-9I4J00-9A-C ISSN 0256-3096 : ECU 2 0 0 - The 
subscription also covers series SCAD Bibliographies and 
SCAD Bibliographical Files 
DA : 91 - 1 - P55, DE : 91 - 1 - P42, ES : 91 - 1 - P6. 
FR : 91 - I - P48, GR : 91 - 1 - P8, IT : 91 - I - P6, 
NL :91 - I -P53 , PT : 91 - 1 - P6 
P54 Social Europe - General review (3 numbers per year) / 
Directorate-General Employment, Industrial Relations and 
Social Affairs ; Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CE-AA-91-OOO-EN-C ISSN 02554)776: ECU 5 0 -
Combined subscription (with supplements): ECU 100 
DE : 91 -1 -P50, FR : 91 - I - P24 
P55 Translation and Terminology Bulletin ( 3 - 4 numbers per 
year) / Service Terminology ; Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover 
CB-BM-914W0-9A-C ISSN 0256-7873: ECU 35 
DA : 91 - 1 - P42, DE : 91 - 1 - P54. ES : 91 - 1 - P57. 
FR : 91 - 1 - P57. GR : 91 - I - PS. IT : 91 - I - P57, 
NL : 91 - 1 -P55. PT : 91 - 1 - P56 
P56 Unemployment (monthly) Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0 χ 29.7cm: stapled 
CA-BH-914J00-EH-C ISSN 0252-9920 ECU 41.5 
Single copy : ECU 4 
DE : 91 - 1 - P9. ES : 91 - 1 - P4I. FR : 91 - 1 - P6. 
IT : 91 - 1 -P13 
P57 Vocational Training - Information Bulletin (semestral) 
Cedefop - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN; 21.0 χ 29.7cm: stapled 
ΗΧ-ΑΛ-91-000-ΕΝ4: ISSN 0378-5068: ECU 1 0 . - The 
subscription includes "Cedefop-News" 
DA : 91 - I -P13 . DE : 91 - 1 - PI 1. ES : 91 - 1 - P34. 
FR : 91 - 1 - P 2 7 . G R : 91 - 1 - Ρ12, IT : 91 - 1 - P29. 
NL :91 - I - P 6 . PT : 9 1 - I - P 5 2 
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P58 Best / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN; 21,0 χ 29.7cm: softcover 
SY-AB-914Ì00-ES-C 
DE : 91 - 1 - P 5 9 . FR :91 - 1-P60 
Ρ 59 Cedefop News Cedefop - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
DE EN FR - 12pp. ; 21.0 χ 29,7cm: stapled 
HX-AB-914ÌO0-3A-C Copies are obtainable on request, 
free of charge / Included in the subscription of "Vocational 
Training - Information Bulletin" 
DE : 91 - 1 -P60 , FR : 91 - 1 - P62 
P60 Community Report (monthly) / Office in Ireland; 
Commission of the European Communities 
EN - 16 pp . ; 21,0 χ 29,7 cm.— Bulletin 
CC-AR-914W0-EN-C I Distributed by : Office in Ireland 
P61 The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Community (bi-monthly) Frisch, D. ; Directorate-General 
Development; Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CF-AA-91-OOO-EN-C ISSN 1013-7335 
FR 91 - 1 - P 6 4 
P62 Développement (irrégulier) / Direction générale de 
l'information ; Commission des Communautés européennes 
FR; 21,0 x 29,7cm: agrafé 
CC-AM-914HI0-FR-C Distribué par: Direction générale de 
l'information 
FR :91 - 1 - P 6 5 
P63 Documents (monthly) / Office for Officiai Publications of 
the European Communities; AU Institutions 
EN; 17,6 χ 25.0 cm: stapled.— Bibliographic notices of lhe 
COM Documents. EP Reports and CES Opinions 
FX-AI-91-OOO-EH-C ISSN 02564)976 
DA : 91 - 1 - P63, DE : 91 - 1 - P64. ES : 91 - 1 - P66. 
FR : 91 - 1 - P66, GR : 91 - 1 - P59. IT : 91 - 1 - P66. 
NL : 91 - 1 - P 6 3 . PT : 91 - 1 - P65 
P64 Dossier Europa (semesttrale) / Ufficio in Italia; 
Commissione delle Comunità europee 
IT: aggraffato 
CC-AW-914)00-IT-C / Distribuito da: Ufficio in Italia 
IT : 91 - 1 - P 6 8 
P65 € -News (mensile) / Ufficio in Italia; Commissione delle 
Comunità europee 
IT.— Supplemento al periodico «Dossier Europa» 
CC-BC-91-OOO-IT-C I Distribuito da: Ufficio in Italia 
IT : 91 - 1 - P 6 9 
P66 Echos de l'Europe (mensuel) / éd. par Hoffmann. M.; 
Bureau au Luxembourg; Commission des Communautés 
européennes 
FR: agrafé 
CI-AA-914)00-FR-C ISSN 1017-6578 Distribué par : 
Bureau au Luxembourg 
FR :91 - 1 - P 7 0 
ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter (3 numbers per year) / ed. by Flamm, H.J.; 
Commission of the European Communities ; Joint Research 
Centre 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CD-AE-91-OOO-EN-C ISSN 1010-8149 
P71 Eur-Info (mensuel) Bureau en Belgique; Commission des 
Communautés européennes 
F R - 20p . ; 21,0 x 29,7cm 
CC-AO-91-OOO-FR-C t Distribué par : Bureau en Belgique 
FR : 9 1 - 1 - P 7 3 
P72 Europa-bericht (maandelijks) / Bureau in België; Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 
NL - 20blz.; 21,0 χ 29.7 cm 
CC-AP-91-OOO-NL-C Verspreid door : Bureau in België 
NL : 91 - 1 - P 7 3 
P73 Europa van morgen (weekblad) / Bureau in Nederland; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL - 14blz.; 21,0 x 29,7 cm: ingenaaid 
CC-AT-914ÌO0-NL-C.— Gratis; Verspreid door : Bureau in 
Nederland 
NL : 91 - I -P74 
P74 European File (monthly) / Directorate-General 
Information; Commission of the European Communities 
EN; 14,8 χ 21,0cm: stapled 
CC-AD-91-OOO-ES-C ISSN 0379-3133 Free 
subscription except for yearly 8 ECU postal charge 
DA : 91 - 1 - P72, DE : 91 - 1 - P86, ES : 91 - 1 - P67. 
FR : 91 - 1 - P67, GR : 91 - 1 - P63. IT : 91 - 1 - P88, 
NL : 91 - 1 -P84 . PT : 91 - 1 - P66 
P75 European University News (bi-monthly) / Directorate-
General Information ; Commission of the European 
Communities 
EN/FR; 14,8 χ 21,0 cm: stapled 
CC-AF-9I4M0-2A-C.— Free subscription except for yearly 
8 ECU postal charge 
FR :91 - 1 - P 8 4 
P76 Euroscail (monthly) / Office in Ireland; Commission of the 
European Communities 
G A - 4 pp . ; 21,0 χ 29,7 cm 
CC-AS-914W0-GA-C I Distributed by ; Office in Ireland 
P77 Eurostat News (quarterly + special number) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
E N ; 16,2 χ 22,9cm : stapled 
CA-AB-914)00-EN-C ISSN 03784207 - Free subscription 
except for yearly 8 ECU postal charge 
DE : 91 -1 - P 7 7 . FR : 91 - 1 - P80 
P78 Green Europe (monthly) / Directorate-General Agriculture; 
Directorate-General Information; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CC-AK-914100-EN-C ISSN 1012-2117— Free 
subscription except for yearly 5 ECU postal charge 
DA : 91 - 1 - P82, DE : 91 - 1 - P79, ES : 91 - I - P76, 
FR : 91 - 1 - P76, GR : 91 - 1 - P69, IT : 91 - 1 - P76, 
NL : 91 -1 - P 7 9 , PT : 91 - 1 - P75 
P67 EF-avisen (månedlig) / Kontor i Danmark; Kommissionen 
for De europæiske Fællesskaber 
D A - 16 s. 
CC-AQ-91-OOO-DA-C. Gratis abonnement ekskl. 
forsendelse 75 DKR p.a.; Distribueres af: Kontor i 
Danmark 
DA : 91 - 1 - P67 
P68 EF News (5 numbers per year) / ed. by Nolan, B. ; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
E N ; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
SY-AA-91-000-EN4Z ISSN 0258-1965 
DA : 91 - 1 - P86, DE : 91 - 1 - P70. ES : 91 - 1 - P86, 
FR : 91 - 1 - P83, GR : 91 - 1 - P66, IT : 91 - 1 - P80, 
NL : 91 - 1 - P 7 0 , PT : 91 -1 - P85 
EIB-Information (monthly) European Investment Bank 
E N ; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf 
1X-AA-914J0O-EN-C ISSN 0250-3891 I Distributed by : 
European investment Bank 
DA : 91 - 1 - P68, DE : 91 - 1 - P69, ES : 91 - 1 - P59, 
FR : 91 - 1 - P59, GR : 91 -1 - P62, IT : 91 - I - P59, 
NL : 91 - 1 - P 6 9 , PT :91 - 1 - P 5 9 
P79 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index 
Volume I : Alphabetical index / Office for Official 
Publications of the European Communities; All 
Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
FX-AE-91-AOl-EN-C ISSN 0250-6661.— Inclusive with 
subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 91 - 1 - P80, DE : 91 - 1 - P84, ES : 91 - 1 - P80, 
FR : 91 - 1 - P87, GR : 91 - 1 - P67, IT : 91 - 1 - P8I , 
NL : 91 -1 -P86 , PT : 91 - I - P79 
Ρ 80 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index 
Volume 2 : Methodological Table / Office for Official 
Publications of the European Communities; All 
Institutions 
E N ; 21,0 χ 29,7cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
FX-AE-91-BOl-EN-C ISSN 025O4734 — Inclusive with 
subscription to Official Journal, series C + L 
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DA : 91 - I - P81. DE : 91 - 1 - P85. ES : 91 - 1 - P8l . 
FR : 91 - 1 - P88. GR : 91 - I - P68. IT :: 91 - 1 - P82. 
NL :91 - I -P87, PT : 91 - 1 - P80 
P81 Information Market - Marché de l'Information -
Informationsmarkt - Mercado de la Información / ed. by 
Price, D.J.; Directorate-General Telecommunications. 
Information Industry and Innovation; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: stapled.— This newsletter contains 
articles in various languages on the IMPACT programme 
and the language industry 
CD-AD-91-OOO-EN-C ÍSSN 0256-5065 Distributed by: 
Directorate-General information Market and Innovation 
P82 laforMISEP: Newsletter on E m ρ lo > ment Policies 
(quarterly) / Directorate-General Employment. Social 
Affairs and Education; Commission of the European 
Communities 
EN; 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CE-BB-91-OOO-EIS-C ! Distributed by Directorate-General 
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